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誓 ニ をー誉柑 + 【 禦 ul (1,
G7iJは ま番 目の格子点にあるパ" のスピン演算子の Z成分で･ ± 1の億をと
ることができるo｣1)の中の他の記号は自明であるO原点 0のスピンに注目して
G鵡 …≪項七);G｡≫ (2)





i- - 4く 6㌔ 咽 +∫- 5言(alLVJ+ojJ洞 ; oJ- +皿t嘩 70+;dt ･T･JI=>
(3)T?
となるO ここに o+Liは原点の雨降 りのスピン演算子であり､(3)を導(a)に











G2用 …- g言q_zi6号(i);o･O- (6)
を定義することにより.
dG･1
iT r - 4<DOZ(qi +GIZ)> 咽 +2JLnTo+2JG2+nhTGl (7)
とか くことができるQ GZについても運動方程式を作ると､もはや新しいグ ッ-
ン関数は笥われずに





































E′- 2J 互'- 2J
(13'3)
グリーン関数 が 求まったから.スペク トル定理を用いて (β… 1/kT)
･瑞 > - 2e(芸1空 + fel蒜,2.謡 ,531 ･ ≡lE･2.I;i,331 (14a,
<00-00+(gLzi+gil;?>-
iJ15d 2(xl+2Ⅹ2+Ⅹ3)
･ 言語 等 2~Ⅹ3) (14bj一, - 1
























Go,n … ≪ Jo+G孟洞 三gO-
GI,A ≡≪樗(5_Zlヰ･of)anz拘;co≫
G2,a … ≪ 0言o_EJ車 Z(i);gO 港
を定義し.これらの運動方程式を作るO前と同様に 鞄,n(i-0,1,2)を解き
スペク トル定理を用いて.(15a.b,C) に相当する式を求めると
Ⅹ1,Tl-Ⅹ3n- βin利 くgZ･> 一芸2,nGothβJ チ
<olYJan7J>+<Uj orZl> - (Ⅹ1,a+Ⅹ3,rl)cothβJ-Ⅹ2JI
xAn-Ⅹ岨 -Ply,冒 †<giZIUILT 緩> -Ⅹ2nCOthβJ
Ⅹln -<0.ao芸 > I 2Ⅹ2,｡-<緩 (031+OIZ)anZ>,





冒- 0では,(19a)又は (19｡)より Ⅹ1,n- 3(-3n であるから､(19b)より
< oj 緩 > +<車 芸> - 2<O.Zo芸> co*vhβJ
が成立する｡これは任意のn′について成立する式であるから
<o雷緩 > - ∑elqn f(q)q
とおいて(21)に代入すると. fぬ)- 0(qキqo)となり､ q=qoで
elqD - {7,a(f h% )
(21)
(22)
となるがt<6:'0芸> ほ nと共 に単軌 と減少すべきで遜 るか ら､(23a)より














である独立な相粥関数の数は.一般に2Z慮 となるのでモそれ らを完全,'JC解 (
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